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Uitnodiging
Voor het bijwonen van de 
openbare verdediging van 
mijn proefschrift
After the Tsunami:
The Remaking of 




12.45 uur: Lekenpraatje in 
zaal 011 van het Gravensteen, 
Pieterskerkhof 6, Leiden
13.45 uur: Openbare 
verdediging in het Groot 
Auditorium van het 
Academiegebouw, Universiteit 
Leiden, Rapenburg 67-73, 
Leiden
Na afl oop van de promotie is er 
een receptie in café De Grote 
Beer, Rembrandtstraat 27, 
Leiden
U bent voor alle onderdelen 
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